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地域における育児グループの育成・支援のありかた















































































































































































































































































































年 度 ９ 10 11 12 13 14
回 数 ３回×４クール延12回 12 12 12
３回×４クール
延15回 15
































































































































































































































































































グループ名 子どもの年齢 メンバー数 主な活動場所 活動日時
Ａ ４カ月～５歳９カ月 母10人・子24人 健康相談所 ３回／月 （水)PM
Ｂ ク ラ ブ ４歳１～９カ月 母26人・子26人 公園・その他 ４回位／年
Ｃ 広 場 ３歳７カ月～４歳４カ月 母12人・子20人 レストランなど 不定期
Ｄ の み か た ６カ月～３歳10カ月 母15人・子20人 健康相談所 １回／月 PM
Ｅ ２歳５カ月～３歳３カ月 母29人・子35人 健康相談所 １回／月
Ｆ く ら ぶ ２歳５カ月～３歳 母10人・子11人 健康相談所・公園・多摩川 ２回／月 （木)PM
Ｇ ベ イ ビ ー ４カ月～２歳５カ月 母28人・子30人 健康相談所 ２回／月 AM・PM
Ｈ ク ラ ブ １歳７カ月～２歳６カ月 母６人・子６人 健康相談所 １回／月 AM
Ｉ １歳７カ月～２歳１カ月 母15人・子15人 健康相談所 １～２回／月 PM
Ｊ １歳２カ月～１歳８カ月 母17人・子17人 健康相談所 １回／月
Ｋ の マ ー チ １歳１カ月～１歳７カ月 母22人・子23人 健康相談所 ２回／月 AM・PM
Ｌ の 会 １歳～１歳３カ月 母16人・子17人 健康相談所 １回／月 PM
Ｍ ８カ月～10カ月 母18人・子18人 健康相談所 １～２回／月 AM
Ｎ ８カ月～１歳２カ月 母18人・子18人 健康相談所 １回／月 AM
Ｏ ち ゃ ん の 会 ７カ月～９カ月 母15人・子15人 健康相談所 ２回／月 （金)PM
Ｐ キ ッ ズ ク ラ ブ
(ふたご・みつごの会)
現在妊娠中の方～５歳８カ月 20組 健康相談所 １回／２カ月 （水)PM
（平成14年10月現在。プライバシー保護のため、一部改変)
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